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103
601
1002/1007/1009
201
1103
SALINE 14
E 120
601/620 
1006/1007/1009
202
1103
701
701/71;
14
15
15
15
16
16
16
16
16
202/206
201
1104
202/206
1103
202
1103
202
1103
202/206
1103
202/206
1104
202
1101
SALINE 
NW 103
601
1005/1007/1009/1020
202/206
1105
14
202
1104
202
1105
202/206
1103
202/205
1103
712
712
712
7 i:
712
712
712
701
712
712
rV2
712
10/
302
1201
10/
302
1201/12
10/
305
1201/12
11/
310
1201/12
10/
305
1201/12
10/
302
1201/12
11 /
311
1201/12
11/
305
1201/12
11/
305
1201/12
11/
302
1201/12
11/
305
1201/12
09/
301
1201/12
/
305
1201/12
09/
305
1201/12
09/
302/
1201/12
116 
v / y i s i.
803
06
117 
29/81 .T.
---------
0-3/1206
118 
29/81 „T.
803
06
119 
29/81 .Tu
120 
29/81 „T.
803/805
121 
29/81 .T.
803/810
06
122 
29/81 * T«
803
123 
08/81 «T.
320
805/807
06
124 
08/81 .1.
06
125 
08/81 .T.
803/805
06
126 
08/81 .T.
127 
08/81 * T-
128 
01/81 .T.
804
129 
01/81 .T.
307
803/808/
130 
27/81 ■T«
— ""—
Memo
421
Memo
421
AUSTIN RD 
90 17
903
1928 
7120 AUSTIN 
90 20
Memo
421
Memo
421
1303/1304
901
0
SALINE
m  102
503
1004/1007
1404/1405
608
901
1301/1302/1303
0
Memo 90 22
421
901/904
1302/1303/1304/1320
0
8060 AUSTIN 
Memo 90 25
421
901
1303/1304/1320
0
8370 AUSTIN 
Memo 90 26
421
901
1303/1304
0
Memo 90 24
407
901
1301/1302/1320
0
Memo 90 23
421
901/920
1302/1304/1320
0
KLAGER RD 
Memo 61 10
403
903/905
1303
0
KLAGER RD 
Memo 61 9
421
901
1302/1303/1304
0
7976 KLAGER 
61 8
NW
520
1401
1402
1401
1401
1402
1401
1402
1402
901
8079 RLAGER 
61 7
1403
8220 KLAGER 
Memo 61 6
421
904
1302/1303/1304
13600 MAHART 
Memo 105 4
401
920
1301/1302/1304
0
HACK RD 
Memo 65 33
421
310 901
1303/1304
0
3905 ARKONA 
Memo 65 3
1402
1401
1401
1402
SALINE
106
1005/1007
SALINE
103
601
1005/1008/1009
602
SALINE
103 
1001/1009
SALINE
102
601
1004/1007/1009
NW
503
SALINE
102/120
1005/1008
N
520
SALINE
103
1005/1008
601
601
SE
SW
SW
SALINE
103
601
1005/1007/1009
SALINE
103
601
1002/1007/1009
SALINE
103
601
1005/1007/1009
SALINE
102
601
1006/1007/1009
SALINE
103
1005/1008
SALINE
103 
1005/1008
NW
SALINE
102
1001/1007
602
602
601
201
1104
202/205
1103
701/713
712
202/206
1103
202/206
1101
202
1103
202
1101
202/206
1103
202/206
1103
202/204
1104
202/206
1103
202
1104/1120
202/206
1103
202
1101
SALINE 35
SW 103
202/205
202/205
712
7V1
712
701
712
704
712
701
712
712
712
712
09/
301
1202/12
09/
304
1201/12
09/
305
1201/12
09/
305
1205
09/
302
1203
09/
302
1201/12
09/
305
1201
10/
305/
1201/12
10/
305
1201/12
10/
305
1201/12
10/
302
1205
10/
305
1201
11/
305
1205
11/
305/
1203
10/
305
803/810
131 
27/81 .F.
132 
27/81 „T.
133 
27/81 .F.
134 
/ * T*
135 
21/81 .T.
20
136 
21/81 „F.
137 
21/81 .F.
805
138 
21/81 . F.
139 
21/81 »F.
808
140 
08/81 »T,
421
910
1302/1303/1304
ARKONA RD 
Memo 65 4
421
901
1301/1303/1304
0
4347 ARKONA 
Memo 65 5/6
421
920
1302/1303/1304
0
ARKONA RD 
Memo 65 7
421
901
1302/1303/1304
0
13305 HONART 
Memo 65 2
407
901
1304
0
2693 ARKONA 
Memo 62 35
421
901/920
1302/1303/1304
0
0
1402
602
1005/1007/1009
1404
SALINEm 102
1001/1007
35
601
1402
SALINE 
SE/SW 103
601
1004/1007/1009
1402
SALINE 
SE 103
1004/1008
SALINE 
NE 110
504/505
1005/1009
1401
SE
520
SALINE
102/110
1008
601
36 
606/608
36
601
1402
Memo
421
1303/1304
Memo
421
1304
Memo
421
1301
Memo
421
1304
62 36 
901
0
62 37 
904
0
62 O C>
901
0
MOHART
62 39
901
m
507
SALINE
1402
103
1006/1007
NW
SALINE
1405
103 
1001
NW
SALINE
101
1404
NE
SALINE
103
1004/1007
601
601
601
601
803/805
Memo
421
9280 FELDKAMP
61 1/2/3/4 W
1301/1302
905
1403
SALINE
103
601
1005/1007/1009
141 
10/81 »T.
0
805/810
06
142 
29/81 .F.
N
N
808
03
143 
29/81 .F. 
305
808
144 
29/81 ufu
06
803
16052 MICHIGAN 
Memo 61 30
421
901/920 
1303/1304 1402
0
4340 AUSTIN 
Memo 90 3/4
421
901
1303/1304 1402
0
0 4547 AUSTIN 
Memo 90 5 E
401
901
1304
0
5600 AUSTIN 
Memo 90 90-13 N
401 520
902
1304 1402
0
SALINE
103
1005/1008
SALINE
101
1005/1007
601
601
SALINE
103
1005/1008
1401/1402
SALINE
103 
1004/1007
1101
201
201/205
1103
202/205
1101
Vijs
1101
202
1103
36
36
36
202/206
1103
202/205
201
202/205
712
712
715
712
712
712
712
712
1101
712/713
712
202/206
1103
202/206
1102
2 02
1103
601/602
603
202/205
1103
202
1103
701
712
717
712
712
1201
10/
302
1201
10/
305
1201
10/
305
1205
/
302
1205
10/
302
1205/12
10/
305
1205
10/
302
1205
10/
302
1205
10/
305
1201
10/
305
1201
10/
305
1201/12
09/
307
1201/12
09/
301/
1201
09/
305
1201/12
6ao9 fiLisUN sALINL 5
29/81 .T. Memo 90 8 S 101 201/206 305
401 601 712
803/808 901 1004/1007 1104 1201/12
02/1206 1303/1305
A
1402
146 SALINE 5 09/
29/81 .F. Memo 90 19 NW 103 202/205 305
401 603 712
808 902/904/920 1003/1005/1008 1103 1201
1303 fi 1403
147 7345 AUSTIN SALINE 5 09/
29/81 .T. Memo 90 21 S 103 202/205 305
401 602 712
808 901/904 1005/1009 1103 1201/12
04/1206 1302/1303/1304/1320 
("j
1402
148 8355 KLASER SALINE 7 10/
08/81 . T. Memo 61 5 SW 103 202/205 305
421 601 712
803/808 920 1004/1007/1009 1103 1201/1206 1303/1304
0
1402
149 7295 KLAZER SALINE 7 10/08/81 . r. Memo 61 11 SW 103 202/205 305
421 602 712808 901 1004/1007 1105 1201/1207 1302/1303/1304 0 1402
150 8990 FELDKAMP SALINE 8 10/01/81 .T. Memo 90 38 W 101 201 307
421 520 601 712804/808 920 1001 1120 12011301/1302/1303/1304 ft 1401
151 9944 MICLUGAN SALINE 9 10/
11/81 .r. Memo 61 31 W 102 201 302401 601 712/720805/808 901 1001/1009 1104 1203/1207 1302/1303
ft
1402
152 9220 SCHILL SALINE 9 ' 10/01/81 .1. Memo 90 36 NW 101 201 307
421 601 712808 901 1002/1007/1009 1104 1201/1206 1301/1302/1303/1304ft 1401
153 3700 JOHNSON SALINE 11 10/11/81 . T. Memo 61 33 NW 103 202/205 305
421 601 712808 901 1004/1007/1009 1103 1201/1206 1303/1304 ft 1402
154 0 9070 MICHIGAN SALINE 11 10/
01/81 . r . Memo 90 28 N 101 202 302
401 520 603 701803/810 902 1002 1103 12011308 ft 1405
155 10509 JORDAN SALINE 3 10/13/81 .T. Memo 62 13 NE 101 201 305
421 601 712901 1002/1007/1009 1103 1201/1207 1303/1304
A
1402
156
\J
SALINE 15 10/21/81 .T. Memo 62 28 NW 103 202/205/206 305
421 601 712
803/808 905 1004/1007/1009 1103 1201
1303/1304
A
1402
157 0 10505 MICHIGAN SALINE 16 10/
11/31 .F. Memo 61 27 W 101 201 302/
307 401 602 712808 901 1001 1201/12
06 1303 1402
158 11209 MICHIGAN SALINE 19 10/
08/81 .T. Memo 61 19 £ 102 201 301
401 605 701
801/804/807/808/809 901 i002/1007/1009 1103 1201
0
1402
159 7760 WILLOW SALINE 19 11/
; oi/8i .t. Memo 106 13 S 103 202/205 305
421 601/602 712
1 803/808 901 1004/1007/1009 1103 1201/12
07 1302/1303/1304
0
11080 MICHIGA 
Memo 61 20/21
401
901
1301/1303/1304
1402
160 
08/81 , T .
805/808
06
N
W
1401
SALINE
102/103
601
1005/1008/1009
20
201
1103
712
10/
302
1201/12
161 
01/81 . T .
06
5125
Memo 105 24 
421
901
i303/1304
/"i
SW
1402
SALINE
102
602
1002/1007/1009
22
202
1102
712
11/
302
1201/12
162
/ « T. Memo 106 7 
401
803/805/808 901 
1303
A
N
1402
SALINE 22 
102
602
1002/1005/1007/ 1008
202
1101
712
/
302
1205
163 
13/81 .F.
808
11908 JORDAN 
Memo 92 19 
421
901
1302/1303/1304
O
SW
1402
SALINE
103
603
1005
23
201/205
412
10/
305
1201
164 
13/81 - T .
808
06
11375 JORDAN 
Memo 62 18 
421
901
1302/1303/1304 0
SALINE 
NE 103
603
1005/1007/1009
1401/1402
24
201/205
1103
712
10/
305
1201/12
165 
21/81 .1.
MOOREVILLE 
Memo 62 24 
421
902
1303/1304 j’j
N
1402
SALINE
103
A03
1004/1007/1009
24
202/205
1103
712
10/
305
1201
166 
13/81 . T .
803/808
3695 WILLOW 
Memo 62 20 
421
901
1303/1304
0
SW
1402
SALINE
103
603
1004/1007/1009
25
202/205
1101
712
10/
305
1201
167 
01/81 .T.
804/808
4165 WILLOW 
Memo 105 27 
401
901
1301/1303/1304
0
Memo 62 31 
421
901/920
1303/1304 0
NW
1402
SALINE
103
603
1002/1007/1009
26
202
1102
712
11/
305
1201
168 
21/81 «T-
803/804
SW
520
1401
SALINE-
102
603
1002/1007/1009
26
201
1103
712
10/
302
1201
169 
01/81 ,F.
803/804
06
13765 MACON 
Memo 65 16 
401
901
1303
E
1402
SALINE
103
602
1005/1007/1009 32
202/206
1103
701
10/
305
1201/12
170 
27/81 »F.
13734 MACON 
Memo 65 15 
421
901
1301/1303/1304
0
13474 MACON 
Memo 65 14 
401
902
1303
0
4664 HACK 
Memo 63 31 
421
920
1302/1303/1304
A
NW
1403
SALINE
103
603
1001
*1*0
202/206
1120
712
10/
305
i201
171 
27/81 .F,
808/810
06
W
1402
SALINE
101
603
1005/1007/1009
201/205
1103
701
10/
305
1201/12
172 
01/81 .T.
06
NW
1402
SALINE
103/120
603
1004/1008/1009
34
202/205 
1103
712
10/
305
1203/12
173 
01/81 „F.
06
0 13600 GOODRICK 
Memo 65 36 w 
421
901/905 
1303/1304 1402 
0
9950 WATERWORKS 
Memo 124 13 N
SALINE
103
603
1001/1007
34
202/205
1101
712
11/
305
1201/12
. 174 28/82 .F.
SALINE
101
35
201
09/
305
808
175 
08/81 .T.
803/805
1304
401
Memo
401
176 
01/81 .1 Memo 
401
803/804/808
177 
01/81 .T.
178 
01/81 .1.
Memo
401
1303
Memo 
401
803/804/808/810 
06 1303
179 
01/81 .T.
06
803
901/904
1402
11254 MICHIGAN 
61 18
901
5040 WILLOW 
105 34
920
1403
1420
CASE/WILLOW RD 
106 15
902
il030 MACON 
106 1
1405
901
1402
Memo 105 5
401
902
1302/1303/1304
SALINE
103
1001
1004/1007
NW
SALINE
101
1001/1007
SALINE
104
1004/1007
19
601
601
602
NW
1402
SALINE
102
603
1004/1007/1009
SALINE 33
103
602/603
1004/1007/1009
1103
202/206
201
1120
2027205
1101
202
1103
202/205
1103
701
701
701
701
712
10/
305
1201
11/
302
1201
11/
301
1201
11/
302
1201/12
11/
305
1201/12
1201
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